Revalscher Kalender 1860 by Anonymous
auf 
öas Schaltjahr nach Christi fleöuvt 
1860. 
M 
j 1HO; _J 
m%, 
Reval. 
Druck und Verlag von I. H. Gressel. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
# Neumond. 
Raamatukog^ 1 Ästes Viertel. 
Hai ® Vollmond. 
i , ^ Viertel. 
V. Vormittag. N. Nachun'ttag. 
Die zwölf Ijtmmefszetdjen. 
^ V Widder. ^ =2= Waage. 
ff4i V Stier. K Tll Seorpion. 
M II Zwillinge. H ^ Schütze. 
4i6 69 Krebs. M "jo Steinbock. 
M Q Löwe. Wassermann. 
Ü ITC Jungfrau. }£ Fische. 
Sonne und Planeten. 
OSonne. C Mond. ^ Merkur. $ Venus. 
5 Erde. ^ Mars. 2/Jupiter. 1) Saturn. 
Der  Druck d ieses  nur  in  den  Ostseegouvernements  abzuse tzenden 
Kalenders  wird  unter  der  Bedingung ges ta t te t ,  daß  »ach Beendigung 
desse lben  der  Abgehei l ten  Censnr  in  Dvrpat  d ie  vorschr i f tmäßige  Anzahl  
Exemplare  zuges te l l t  werde .  
Dorpat ,  den  21 .  September  1859.  
Abgethe i l te r  Censor  de Iii Croix. 
(L.  S.)  No. iOl. 
3 
Zeitrechnung hiefe$ Jahres. 
Von Erschaffung der Welt 5809, 
Bon Erbauung der Stadt Rom • . 2613. 
Bon der Geburt Christi ...... 1860. 
Von Erbauung der Stadt Kiew . . 1430. 
Von Einführung des christl. Glau-
bens in Rußland ........ 872. 
Von Erbauung der Stadt Moskau. 713. 
Von Erbauung der Stadt Reval. . 641. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 420. 
Von Eins, der Reformation in Ehstland 336. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg ........... 157. 
Bon der Eroberung von Ehst- und 
Livland ............ 150. 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat ...... 58. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexander des Juieiten, 
Selbstherrschers aller Reußen . . . 41. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung 5. 
4 Alter Januar. Neuer 
Christi Beschneiduug. 
F-. 1 Klfiijrtl)r |i£ ' 
S. 2 Abel, Seth 
Luc. 2, 21. 
1S Hilarius 
14 Robert 
D. Christkind bewahrt vorHerodes Wütheu. Matth. 2,13—2c 
S. 3 S'. n. 11. 15 2.S'.n.Ezi. 
M. 4 Methusala 16 Giesbrecht 
D. 5 Simon Dv 17 Antonius 
M. 6 Heil.3Kön W 18 Axel 
D. 7 Julianus W 19 Sara 
F. 8 Erhard 20 Fab. Seb. 
S. 9 Beatus 21 Agueta 
Da6 Kind Jesus in dem, das seines Vaters ist. Luc. 2,41—52. 
S. 10 1. 
u M. 11 Ephraim 
D. 12 Reiuhold 
M. 13 Hilarius 
D. 14 Robert 
l5 Diedrich 
S. 16 Giesbrecht 
1,57 .  
!  V. 
tä. HÄE* 











Alter Gismonat. Neuer 5 
Die Hochzeit zu Kenia. Joh. 2, 1—11. 
S. 17 2.S-.tt.Ep. 
M. 18 Axel 
D. 19 Sara 
M.20 Fab. Seb. 
D. 21 Agneta 
F. 22 Ntagdalena 











33cm Hauptmann zu 






F. 29 Samuel 
S. 30 Adelgund 
Kapernamn. 
r£ 
2*1 W V. 
insterniß 
CT 




8 Salomen ' 
9 Apollonia 
10 S che last. 
i 1 Cuphrosina 
Die Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, 1—16. 
S. 31 Krpluagcs.sK; |12 Keragcs. 
1.  Gebnr ts fes t  e>.  £ .  des  Großfürs ten  Alex  e i  Alexandrowi tsch  
i iüb  Gebnr ts fes t  I .  K.  der  Großfürs t in  Helena  Paiv lowna.  
7 .  Gebur ts fes t  Z .  K.  H.  der  Großfürs t in  Anna  Pawlowna.  













Das Gleichniß vom Säemanne 
S. 7 Serag es. 
M. 8 Salomon 
D. 9 Apollonia 
M.lOScholast. 
D. 11 Enphrosina 
F. 12 Eulalia 
S. 13 Elwine 
c$W 
9,19 .  




















S. 14 Estomihi 
M.15 Faustina 
D. 16 Fastnacht 
M.17Ascherm. .  9 ,  34 .  5  N. 
Alter Hornung. Neuer 7 
D. 18 Coneordia 
F. 19 Sim. Ap. 






Christi Versuchung. Matth. 





D.25 Vietorius ^ 
F. 26 Nestor 
S. 27 Leander 










Vom Cananäischen Weibe. 
S. 28 Reminisc. iK 
M.2S Macarius 
26. 
Matth. 15, 21—28. 
11 ©ruli 
12 Grcgorius 
Gebur ts fes t  S .  K.  H.  des  Großf .  Nikola i  Konstant inowrtsck  
und Namensfes t  I .  K.  H.  der  Großfürs t !»  Annci  Pa iv lowua.  
Gebur ts fes t  Z .  K.  H.  der  Großfürs t in  Wera  Koustaut inowna.  
Fes t  der  Throubes te iguug Se iner  Kaiser l iche»  Ata jes tä t  Alexander  
9Ufo!ojcro i t fd) ,  Selbs ther rschers  a l le r  Reußen.  
Gebur ts fes t  S .K.H.  des  Großf .  Alexander  Alexaudrowi tsch .  

















Christus treibt die Teufel aus. 
S. 6 ©villi 
M. 7 Perpetua 
D. 8 Cyprianns 
Frühling-Attfang 
M. 9 Prudentius 
£). 10 Michails 
F. 11 Constantin 
S. 12 Gregorius ^ 
3,  35 .  
N.  
Lue. 11, 14—23. 







Speisung der 5000 Mann. Joh. 6, 1—15. 
S. 13 Mtare 25Iudica 
M. 14 Zacharias rffU 26 Emannel 
D.15 Longinus 27 Gustav 
M.16 Alexander ^ 28 Gideon 
Lenzmonat. Neuer 9 
D. 17 Gertrude 
F. 18 Gabriel 
S. 19 Josephus 
8,  31 .  




Die nicht von Gott sind, hören nicht den ewigen Sohn 
Gottes. Joh. 8, 46—59. 
S. 20 Iudica l April 
Wnlmson. 
M.21 Benedict 2 Panline 
D.22 Raphael i? 3 Ferdinand 




F. 25 Mar.Vrk. 6 Charsreit. 
S. 26 Emanuel 8fe 7 Sixtus 
Christi Einzug in Jerusalem. 











10 Alter April Neuer 
F. 1 Charfreit. 
S. 2 Pauline a 
3,13 .  
SS.  S 13 Justinus 
14 Tiburtius 























Christus erscheint den Jüngern. Joh. 20, 19—23. 
S. 10 Ouufim. 
M.l l Leo 
D. 12 Julius 
M.13 Justinus 
D. 14 Tiburtius 
F. 15 Olympia 









Alter Neuer 11 
Christus, der gute Hirte 
e i 7' :IM i iVvi i* •  *- *  XS9» l  H •  
M. 18 Valerian 
D. 19 Timeon 
M.20 Jacobina 
D.21 Adolarius 
F. 22 Cajus 






3 -p Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
Christus tröstet d. Jünger über sein Weggehen. Joh.16,16—23. 




D. 28 Vitalis 
F. 29 Neimund 








10.  Gebnr ts fes t  S .  K.  H.  des  Großf .  Wladimir  Alexandrowi tsch .  
17 .  Gebnr ts fes t  S r .  Kaiser l ichen  Majes tä t  Alerander  Nikola jewi tse i» ,  
Selbs ther rschers  a l le r  Reußen;  Gebnr ts fes t  S .  K.H.  des  Großfürs ten  
Nikola i  M ich  a  i low i t s  ch .  
23 .  Namensfes t  Ihrer  Majes tä t  der  ver iv i t tweten  Kaiser in  Alexandra  
Scobvromna ;  Namensfes t  I I .  KK.  HH.  der  Großf .  Alexandra .  
Jo jephowna und der  Großfürs t in  Alexandra  Pe t rowna.  
29.  Gebnr ts fes t  S .  K.  H.  des  Großf .  Serge j  Alexandrowi tsch .  
12 Alter Mai. 
Christus verheißt deu 1 
S. 1 Cnntate 
M. 2 Sigislnuud 
D. 3 Erfind. 
M. 4 Florian 
D. 5 Gotthard 
F. 6 Susanna 
S. 7 Ulriea 
Neuer 




1 <' Peregrinns 
17 ijim. Chr. 
18 Erikns 
19 Aggans 
Christus lehrt in seinem Namen beten. Ioh. 16, 23—30. 
S. 8 Nogate 
M. 9 St. Nieo!. 
D. 10 Gordian 
M. 11 Pancratins 
D. 12 Him. Chr. 
F. 13 Servatius 
S. 14 Christian 
20 Cr au dt 
21 Pontusine 
50; 22 Ennlie 
23 Desiderins 
-ee 24 Esther 
25 Urbanus 
2(5 Eduard 
Christus verheißt den Tröster in Zeiten der Verfolgung, 
i & - m Ioh. 15, 26—16, 4. ; / j 
S. 15 «Erciubt |£ 127 Pfingsten 
M.16Peregri»us |j£ j28 Psingstm. 
Alter Wonnemonat. Neuer 13 
D. 17 Anton 
M.18 Erikns 
D. 19 Aggäus 
F. 20 Sibilla 
S. 21 Pontusine 





F. 27 Lndolph 
S. 28 Wilhelm 
Ausaießuua des heiliqeu Geistes. 

















Nicodemus über die Wiedergeburt belehrt. Ioh. 3,1—15. 
S. 29 Trinitatis 
M. 30 Wigand 
D. 31 Pctronella 





20.  Namensfes t  S .  K.  H.  des  Großfürs ten  Alexei  Alerandrowi tsch .  
21 .  Namensfes t  I I .  KK.  HH.  des  Großfürs ten  Kr  ns tant in  Niko-
la jewi tsch ,  des  Großfürs ten  Kons tant in  Ko »s t  a  n t ino  w i t s  ch  
und der  Großfürs t in  Helena  Pawlowna;  Gebur ts fes t  I .  K.  H.  
der  Großfürs t in  Alexandra  Pe t rowna.  
14 Alter Juni. Neuer 
M. 1 Gottschalk 
D. 2 jfroljnt. 
F. 3 Erasmus 





7,2 .  
V.  
Der reiche Mann und Lazarus. 
S. 5 1.S. n. T. 
M. 6 Artemius 
D. 7 Lucretia 
M. 8 Medardus 
Sommer-Anfang 
D. 9 Bertram 
F. 10 Flavius 
S. 11 Barnabas 
Luc. 16, 19—31. 







Berufung vom großen Abendmahle. Luc. 14,16—24. 
@.12 2. K.n.T. 
M. 13 Tobias 
D. 14 Valerius 
M. 15 Vitus 
D. 16 Justina 
Ä 
24 3. S". lt.®. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josna 
Alter Brachmonat. Neuer 15 
F. 17 Nikander 
S. 18 Homerus 
3sb LVPet.Paul. 
30 Lucina 
Vom verlorenen Schafe 




D. 23 Basilius 
F. 24 Ioh.d.Ts. 








n. Luc. 15, 1—10. 
1 Juli 
4. S.n.T. 






Seid barmherzig und richtet nicht. Luc. 6, 36—42. 
0.26 4. S. n.T. 
M.27 7 Schläfer 
D.28 Josua 
M.2SPet.Pa«l. 
D. 30 Lucina 
aJsS* 
© 7,  37 .  V.  
8 5.S. n.T. 
9 Cirillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
26.  Gebur ts fes t  I .  K.  H.  der  Großfürs t in  Alexandra  Josephowna.  
16 Alter Juli* Neuer 
F. 1 Theobald 






S. 3 5. S°. n.T. 
M. 4 Ulrich 
D. 5 Anshelm 
M. 6 Hector 
Können 
D. 7 Demetrius 
F. 8 Kilian 
S. 9 Cirillus 














Von der Pharisäer Selb 
S. 10 6. S'. n. T. 
M. 11 Eleonora A 
D. 12 Heiurich 
M. 13 Margareta 
D. 14 Bonavent. 
F. 15Ip.Thl. 





Matth. 5, 20—26. 







Speisung der 400 
S. 17 7. K.n.T. 
M.I8 Nosina 
0 Mann. A üuf. 8, 1-9. 
29 8.S. n.T. 
30 Germanus 
Alter Heumonat. Neuer 17 
D. '19 Friederica 
M.20 Elias 
D. 21 Daniel 
F. 22 M. Mag. 










Geg?u die falschen 9 
@.248.«?. n.T. 
M.25 Jacobus 
D. 26 Nnna 
M.27 Martha 
D.28 Pantaleon 
F. 29 Beatrix 
S. 30 G'rmanus 
)ropheten. A 
M S V 
e 
siatth. 7, 15—23. 






i 1 Hermann 
Vom ingerechten Hanshalter. 
S. 31 9. K. it. C. 
Luc. 16, 1—9. 
12 IV.S-.n.T. 
1.  Gebnr ts fes t  t  9)1 a j .  der  verw.  Kaiser in  Alexandra  ^ eodorowi ia .  
5 .  Namensfes t  L .  K.  H.  des  Großf .  <L>ergei  Alexandrow i tsch .  
11 .  Namensfes t  KK.  HH.  der  Großfürs t in  Olga  Nikola jewna,  
der  Großfürs t»  Olga  Koustant inowna und der  Großfürs t in  
Olga  ge  o B Cr  t>ro i tn .  
15 .  Namensfes t  S .H.  des  Großf .  Wladimir  Alexandrowi tsch .  
22 .  Namens  fes t  Jhr r  Bia jes tä t  der  Kaiser in  Mar ia  A-erandrowua,  
Namensses t  I I .  jK.  HH.  der  Großfürs t in  Mar ia  Alexandrown a  
und der  Großfürs jn  M ar ia  Nikola je ivn  a .  
27 .  Gebnr ts fes t  LhrerMajes tä t  der  Kaiser in  Mar ia  Alerandromna,  
Gelui r t s -  n i id  Nanensfes t  'S .  K  H.  des  Großfürs ten  Nikola i  N t  = 
ko la jewi tsch  der  Ste t te re  und Nainensfes t  S .  K.  H.  des  Großf .  
Nikola i  Nikola j« .wi tsch  der  Jüngere .  
IS Alter Attgust. Neuer 
m. 1 PetriKettf. 
D. 2 Hannibal 
M. 3 Eleasar 
D. 4 Dominieus 
F. 5 Oswald 
S. 6 Verkl.Chr. 
H» 
i» X * /IM 
13 Hildebert 
14 Eusebius 




Von der Zerstörung Zerns 
Luc. 
S. 7 lO.I'.n.T. 
M. 8 Gerhard 
D. 9 Nomanus 
M.10 Laurentius 
£). 11 Hermann 
Ende der Hu 
F. 12 Clara 
S. 13 Hildebert 















Vom Pharisäer nn 
S. 14 ll.S.n.T. 
M.15 Mnr.Him. 
D. 16 Jsaae 
M. 17 Willibald 
D. 18 Helena 




?uc. /8, 9—14. 
2612. S'. n.T. 
27 Gebhard 
26 Augustiuus 
59 Ioh. Eni. 
30 Benjamin 
Alter Erntemonat. Neuer 19 
F. 19 Sebaldus 
S. 20 Bernhard 
©10^ 36-31 Ncbecka 
j iSeptemb. 
Die Heilung des Taubstummen. 





F. 26 Irenaus 
S. 27 Gebhard 








Vom barmherzigen Samariter. 
S. 28 IZ.K.n.T. 
M.29 Ioh. (gut. 










6.  Gebur ts fes t  I .  K.  H.  der  Großfürs t in  Mar ia  Ni 'köla jewna.  
10 .  Gebur ts fes t  S .  K.  H.  des  Großf .  Ko ns taut i  n  Ko ns tant i  now i rsch .  
16 .  Gebur ts fes t  I .  K.  H der  Großfürs t i»  Kathar ina  Michai lowna.  
22.  Gebur ts fes t  I .  K.  H der  Großfürs t in  Olga  Konstant inowna.  
26.  Krönnngsses t  Se iner  Kaiser l iche»  Majes tä t  Alexander  ?kikola je»  
ro i t fd) ,  Se lbs ther rsch  t rS  a l ie r  Reußen,  n .  Ihrer  Kaiser l ichen  Maje»  
s tä t  Mar ia  ! t le rand?owna.  
30.  Namensfes t  Se iner  Kai ,e r l ichen  Majes tä t  Alexander  Nikola je-
to i t fd i ,  Se lbs ther rschers  a l le r  Reußen;  Namensfes t  S .  K.  H.  des  
Großfürs ten  Alexander  Alexandrowi t fch ,  und Gebnr ts fes t  I .  
K.  H.  der  Großfürs t in  Olga  Ntkola jewua.  
20 Alter September. Neuer 
D. 1 Egidius 
F. 2 Elise 









8 Mar. Geb. 
9 Bruno 




















Sorget nicht für deu andern Morgen. Matth. 6, 24—34. 
@.11 15.S.N.T.IM 
M.12Syrus 
D. 13 Aiuatus 
M.14 -f* Erhöh. 
D. 15 Nieodemus 
F. 16 Leontine 
r?t 





2li Ja!). £1)1. 
27 Adolph 
28 Wcnccsl. 
Alter Herbstmonat. Neuer 21 
S. 17 Joseph ine 29 Michael 
Erweckung des Jünglings zn Nain. Luc. 7, 11—17. 
S. 18 lö.S.n.T. ff ®\19*|30 17.S.N.T. 
ff ' l Dctober M. 19 Werner 
D.20Fausta 
M.21 QD.tia tent b. 
D. 22 Moritz 
F. 23 HoseaS M 
S. 24 Ioh. Emp -D 
| 2 Wold ein ar 
| 3 Jairuö 
I 4 Franeiseus 
' 5 Friedebert 
| 6 Louise 
Von der rechten Sabbathheiligung und von der Dcmnth. 
Luc. 14,1—11. T;, r«: -• j 
<£. 25 I7.Sui.T. -ff 
M.2K Jo|). Th, 
D. 27 Adolph 
S?.28 Wcnccsl. 
D.2S Michael 








8.  Gebur ts fes t  ©.  K.  H.  des  Thronfolgers ,  Cäfarewi t ich  u .  Großfürs ten  
Nikola i  Alexandrowi tsch;  Gebur ts fes t  I .  K.  H.  der  Großfürs t i l l  
O  l  g  a  F  e  o  d  c  r  o  w n  a .  
9 .  Gebnr ts fes t  K.  H.  des  Großf .  Kons tant in  Nikola je w i t s c h .  
1 7 .  G e b u r t s f e s t  S .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  W e r a  K o n s t a n t i n o w n a .  
22 Alter Dctober. Neuer 
S. iMtar.S'chut) ^  
und finbitU 
113 Theresia 
Vom vornehmsten Gebote. 
S. 2 1cS.^Mt.TM6 
Erntefest 
M. 3 Jairus 
D. 4 Franeiseus 
M. 5 Friedebert 
D. 6 Louise 
F. 7 Amalie 
S. 8 Thomasia 









S. 9 19.I.N.T. 
M.10 Melchior 
D.ll Burchard 
M. 12 Wallfried 
D.13 Theresia 
F. 14 Calixtus 
S. 15 Hedwig 
Matth. 9, 1-8. 







Viele berufen, wenige auserwählt. 
S.ISAt.S.n.T.j^ 
Stallt). 22, 1—14. 
M2I.S-.N.T. 
Alter Weinmonat. Neuer 23 
M. 17 Leonhard 
D. 18 Lucas Ev. ^ 
M.19 Lucius 
D. 20 Felieian M 
F. 21 Ursula .W 
S. 22 Jfeft d. wund. Dildes 














F. 28 S°im. Jud. 









S. 30 22.S.N.T.K 
M.31 Wolsgang M 
Matth. 18, 23—35. 
11 23.S.N.T. 
12 Jonas 
5. Geburtsfest I .  K. H. der Großfürstin Maria Alexandrowua. 
13. Geburtssest S. K. H. des Großfürsten Michail Nikolajewitsch. 
















Bon der Zinsmünze. Matth. 22, 15—22. 







S. 6 23.S'.n.T. 
M. 7 Balthasar 
D. 8 Claudius 
M. 9 Jobst 
D. 10 Mart.Lnt. 
F. 11 Mart.Wls. 







Christus erweckt des Obersten 
S.13 24.S.n.T.!lA 
M. 14 Friedrich j,^ 
D. 15 Leopold 
M.16 Edlinmd < 










Alter Wintermonat. Neuer 25 
F. 18 Gelasins !-D 
S. 19 Elisabeth 
30 Andreas 
l Decemb. 
Die Zukunft des Menschensohnes 




D. 24 Josias 
F. 25 CatHarum 
S. 26 Conrad 
Matth. 24, 15—28. 




6 Nico laus 
7 Antonie 
8Mar.Emp. 
Das Kommen des Herrn zu seinem Volke. Matth. 21,1—9. 
S.27I Advent. W 9 2. Advent 
M.28 Gunther K. >0 Judith 
D. 29 Eberhard £+-} 11 Damasius 
IDZ.30 Andreas 12 Ottilie 
6. Gebnrtsfest S. K. H. des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch 
der Jüngere. 
8. Namensfest S. K. H. des Großfürsten Michail Nikolajewitsch. 
24. Namensfest I .K.H. der Großfürstin Katharina Michailowna. 
26 Alter December. Neuer 
D. 1 Arnold 
F. 2 Candidus 
S. 3 Natalie 
13 Lucia 
14 Ni castus 
15 Johanna 
Das Kommen des Herrn zum Gerichte. Luc. 21, 25—36. 
S. 4 2. Advent a 16 3. Advent 
M. 5 Sabina cd*< 17 Ignatius 
D. 6 Nicolaus >>MZ-djäS* 18 Christoph 
M. 7 Antonie 19 Ouatemb. 
D. 8Mar.Emp. ^ 7, 49. ^ V. 20 Abraham 
F. 9 Joachim 21 Thomas 
Winter-Anfang 
>. 10 Judith 22 Beata 
Wer ist der Herr, der zu 
S. 11 3. Advent 
M.12 Ottilie 
D. 13 Lucia 
M. 14 Mualemb. 
D. 15 Johanna 
F. 16 Albina 
S. 17 Ignatius 
uns kommt. Matth. 11, 2—10. 
23 4. Advent 
24 Ad. u. Eva 
25 Weihnacht 
26 Stephan 





Alter Christmonat. Neuer 27 
Der Herr der Herrlichkeit ist nahe. 
S. 18 4. Advent M 
M. 19 Loch M 
D.20 Abraham 
M.21 Thomas $1 
D. 22 Beata ^ 
F. 23 Dagobert 
S. 24 Ad. u. Eva ^ 
fß 3, 33. 
Joh. 1, 19—28. 
30 S. n. W. 
31 Sylvester 
!Jan.18M 
2 Abel, Seth 
3 En och 
4 Methusala 
5 Simon 
Christi Geburt. Luc. 2, 1—14. 
S. 25 Weihnacht K; 
DanKsest der glorr. 
M.26 Stephan 
D.27 Ioh. Ev. 
M.28 Unsch.Kind. 
D.29 Noah 
F. 30 David 






j (> Epiphan. 




10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
i  5 ,6. 35. 
6. Namens fest S. K, H. des Thronfolgers, Cafarewitfch u. Großfürsten 
Nikolai Alexandrowitsch und Namensfest II .  KK. HH. des 
Großfürsten Nikolai Konstantinowitsch und des Großfürsteo 
Nikolai Mich ailowitsch. 
28 















Januar 1. 8,47. 3,13. Juli 1. 3, 9. 8,51. 
— 10. 8,29. 3,31. — 10. 3,25. 8, 35. 
— 20. 8, 5. 3, 55. - 20. 3,40. 8,14. 
Februar 1, 7,35. 4,25. August 1. 4,15. 7,45. 
— 10. 7,11. 4,49. — 10. 4, 37. 7,23. 
— 20. 6,44. 5,16. — 20. 5, 3. 6, 57. 
N!ärz 1. 6,20. 5, 40. Septem. 1, 5, 35. 6,25. 
— 10. 5, 56. 6, 4. — 10. 5, 58. 6, 2. 
— 20. 5,29. 6,31. — 20. 6,24, 5, 36. 
April 1. 4,57. 7, 3. Oetober 1. 6,53. 5, 7. 
— 10. 4,34. 7,26. — 10. 7,17. 4,43. 
— 20. 4, 9. 7,51. — 20. 7,43. 4, 17. 
Mai 1. 3,43. 8,17. Novemb. 1. 8,13. 3,47. 
— 10. 3,24. 8,36. — 10. 8,34. 3,26. 
— 20. 3, 7, 8, 53, — 20. 8,52. 3, 8. 
Juni 1. 2, 54. 9, 6. Deeemb. 1. 9, 6. 2, 54. 
— 10. 2,51, 9, 9. — 10. 9, 9. 2,51. 
— 20. 2,56, 9, 4. — 20. 9, 5. 2, 55. 
29 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz, Vormittags um 
10 Uhr 37 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 8. Inni, Nachmittags um 
9 Uhr 14 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 10 September, Nachmittags 
um 9 Uhr 25 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nachmittags 
nm 3 Uhr 14 Minuten. Kürzester Tag. 
Sonnen- und Mond-Finsiernisse. 
Im Jahre 1860 werden zwei Sonnen- und zwei 
Mond finster nisse stattfinden, und zwar: Sonnenfinsternisse 
am 11. Januar uud 6. Juli, Mondfinsternisse am 26. Ja-
nnar und 20. Juli. Nur die Erscheinungen am 26. Jan. 
und 6. Juli werden in Reval sichtbar sein. 
Die Mondfinsteriny am 26. Jannar fängt an am 
Atorgen um 2 Uhr 41 Minuten und endet um 5 Uhr 
35 Minuten; die größte Verfinsterung beträft 9,8 Zoll am 
nördlichen Rande. — Die Sonnenfinsternis; beginnt in 
Reval am 6. Juli Nachmittags um 3 Uhr 31,7 Mi it. und 
endet um 5 Uhr 17,1 Min. mittl. Neu. Zeit. Bei der größten 
Verfinsterung wird der Moudrand fast genau den Äuttel-
Punkt der dornte berühren, indem 5,84 Zoll verfinstert 
werden. Der lUcitb tritt in die Sonnenscheibe vom höchsten 
Punkte der letztern links herum 99° gezählt und tritt ans 
rechts herum 144° gezählt. 
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Russisch-Kaiserliches Hans. 
Alexander II. ttikolajmitfd), Kaiser nnd Selbstherr­
scher aller Reußen, geb. 1818, den 17. April. Ver­
mählt mit der 
Kaiserin FUaria Alerandrowna, geborne Prinzessin von 
Hessen und bei Rhein, geb. 1824, den 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Nikolai Alexandrowitsch, Thronfolger, Cäsarewitsch 
nnd Großfürst, geb. 1843, den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 1845, 
den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847, 
den 10. April. 
Großfürst Alerei Alexandrowitsch, geb. 1850, den 
2. Januar. 
Großfürst Sergei Alexandrowitfch, geb. 1857, den 
29. April. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853, den 
5. October. 
Alexandra F'eodorowna, geb. Prinzessin von Preußen, 
geb. 1798, den 1. Juli. Mittlre des Kaifers Nikolai 
der Erste. 
Deren übrigen Kinder: 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 1827, den 
9. September. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Josephowna, geb. Prinzessin 
von Sachsen-Altenbnrg, geb. 1830, den 26. Juni. 
«> 1 öl 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850, 
den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851, den 
22. August. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854, den 
4. Februar. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1858, 
den 10. August. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großfürst, geb. 
1831, den 27. Juli. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geb. Prinzessin von 
Holstein-Oldenburg, geb. 1838, den 21. Mai. ' 
Deren Kind: 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Jüngere, geb. 
1856, den 6. November. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 1832, den 13. 
October. Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodorolvna, geb. Prinzessin von 
Baden, geb. 1839, den 8. September. 
Deren Kind: 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1859' den 
14. April. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, d. 6. August. 
Wittwe des Herzogs Ataximilian von Leuchtenberg. 
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Deren Kinder: 
Die Prinzen nnd Prinzessinnen Romanowski, Herzoge 
nnd Herzoginnen von Leuchtenderg: 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, Kaiserl. Hoheit, 
geb. 1843, den 23. Juli. 
Prinz Engen Maximilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, 
geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinz Sergej Marimilianowitsch, Kaiserl. Hoheit, 
geb. 1849, den 8. December. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, 
geb. 1852r den 17. Februar. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, Kaiserl. Hoheit, 
geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Engenie Maximilianowna, Kais. Hoheit, 
geb. 1845, den 20. März. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, d. 30. Aug. 
Vermählt mit tor. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen 
von Würtemberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prinzessin von 
Würtemberg, geb. 1806, den 28. December. Wittwe 
des Großfürsten Michail Pawlowitsch. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827, den 
16. August. Vermählt mit Sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Herzog von Meklenburg-Strelitz, Georg 
August Ernst Adolph Carl Lndwig. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, d. 7. Januar, 
Wittwe des Königs der 9!iederlande Wilhelm II 
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V e r z e i c h n i s  
derjenigen Festtage, an welchen in sämmtlichen Gerichts­
behörden keine Sitzung gehalten und in den Schulen 
kein Unterricht ercheilt wird. 
Januar. 1. Neujahr. 6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. 12. it. 13. Freitag nnd 
Sonnabend ut der Butterwoche. 19. Fest der Thron 
besteigttng Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander 
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 24. 
Büß- und Bettag. 
März. 25. Maria Verkündigung. 31. Gründonnerstag. 
April. 1. Charsreitag. 2. Sonnabend in der Marter-
Woche. 3—9. die ganze Osterwoche. 17. Geburtssest 
Sr. Kaiserl. Majestät Alexander Nikolajewitsch, 
Selbstherr'chers aller Reichen. 23. Namenssest Ihrer 
Majestät, der verwittweten Kaiserin Alexandra Feo-
dorowna. 
Mai. 9. St. Nikolaus der Wuuderthäter. 12. Christi 
Himmelfahrt. 22. it. 23. Pfingsten. 
Juni. 24. Johannes oer Täufer. 29. Apostel Petrus 
und Paulus. 
Juli. 1. Geburtsfest Ihrer Majestät, der verwittweten 
Kaiserin Alexandra Feo dorowna. 22. Namensfest 
Ihrer Maj. der Kaiserin Maria Alexandrowna. 
27. Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Maria 
Alexandrowna. 
August. 6. Verklärung Christi. 15. Maria Himmelfahrt. 
26. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander 
Nikolajewitsch und Ihrer Kaiserlichen Majestät 
2 
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Maria A leraudrowna. 29. Johannis Enthaup­
tung. 30. Namensfest Sr. Kaiserl. Mcij. Alexander 
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
September. 8. Maria Geburt; Gebnrtsfeft Sr. Kaiserl. 
Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch und Großfürsten 
Nikolai Alexandrowitsch. 14. Kreuzes Erhöhung. 
26. Johannis Theologie. 
October. 1. Btaria Schutz und Fürbitte. 2. Erntefest. 
22. Fest des wnnderthätigen Bildes der heil. Mutter 
Gottes von Kasan. 23. Reformationsfest. 
November. 21. Maria Opfer. 25. Todtenfeier. 
December. 6. Heiliger Nikolaus der Wundert Haler. Na-
mensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, 
Cäsarewitsch und Großfürsten Nikolai Alexandro-
witsch. 25. Geburt unseres Erlösers Zefn Christi 
und die Erinnerung an die Befreiung der Russischen 
Kirche und Monarchie von dem Einbruch der Gallier 
und zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften. 
sgSF" Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Januar 
für die Weihnachtsfeier. Die Hundstage wie gewöhnlich. 
Die «flnnafjmc uiiö ilusgaOe der (Covvc.sponbcn^ 
m bcm Renatschen $oui)miemciits=]Mt=£ompfoti\ 
Annahme der ordinären Korrespondenz: 
Auf die Tour nach St. Petersburg und PlesFcm am 
Mittwoch und Sonnabend von 9—12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga am Dienstag und Freitag 
von 9—2 Uhr Mittags. 
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Aus die Tour nach Hapsal und Weissenstein am Sonn-
tag und Donnerstag von 9—12 Uhr Vormittags. 
Annahme von Geldern, Dokumenten und Packen: 
Ans die Tonren nach St. Petersburg sowohl als nach 
Riga Dienstag lind Freitag von 9—12 Uhr Vormittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weissenstein am 
Donnerstag und Sonntag von 9—12 Uhr Vormittags. ^ 
MM" Sämmtliche der Post zur Beförderung übergeben 
werdenden Packen in das Ausland, müssen zuvor aus dem 
Revalfchen Zoll besichtigt und mit dem Siegel desselben 
versehen sein. 
Ankunft her poften. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga x., kommen 
am Donnerstag und Sonntag Nachmittags, die aus Hapsal 
und Weissenstein aber am Mittwoch und Sonnabend Vor-
mittags an. 
Alusfiiutnfdji's Porto 
für frankirte Briefe mit Einschluß der zum Besten der Hohen 
Krone für die Quittung zu vergütenden 2 Cop. pr. Brief nach: 
Preußen nebst den übrigen zum deutschen Bunde 
gehörigen Staaten, wie auch nach den Hansa-
Städten Hamburg, Lübeck und Bremen 22 \ & 
Schweiz 28i j g 
Dänemark • 28H U 
Schleswig - 28z v • 
Niederlande 28z z % 
Belgien 2811 ^ 
Frankreich 38» j 2. 
Britanien und Irland 35 / • 
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— über Preußen 
Norwegen bis zur Gränze 
Schweden über Petersburg 
— über Preußen . . . 
Oesterreich 
Böhmen über Preußen . . . . 
Italien 
Englische Besitzungen in Amerika 
Auszug aus der Taxe 
der Assecnranzsteuer sür die nach allen Städten des Russi­
schen Reichs und des Großfürstenthums Finnland 
zu versendenden Gelder. 
1— 300 Rbl. Silb. wird erhoben 1 Procent. 
300— 600 — — — 3 R. S. 
600—1500 — — — i Procent. 
1500—3000 — — — 750 C. S. 
über 3000 — — — \ Procent. 
Nach derselben Tare wird auch die Assecnranzsteuer 
für Stempel- und Wechselpapier erhoben. 
Bei Versendung von Packen wird vom ausgegebenen 
Werthe 1 Cop. von dem .Rudel erhoben. 
Für die Summen von: 
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B e r z e i c h n i H  
de r Post-Stationen von Reval nach Narva, St Petersburg, 
Weissenstein, Pernau, Riga, Hapsal und Werder. 
Von Reval nach Narva: 
(St. PeterSb. Straße.) 
Von Reval 
bis Jegelecht 22 § Werst. 
Kahal 24| — 
Loop 23$ — 
Pöddrns 22 z — 
Hohenkreuz 25? — 
Warjet 26i — 
Jewe 21 — 
Chndleigh 12 — 
Waiwara 17| — 
Narva 21 — 
217^ Werst. 
Von Narva nach St. Pe­
tersburg: 
Von Narva 
bis Jambnrg 20z Werst. 
Op o lje ' 15 — 
Tschirkowitz 22i — 
Koskowa 21 — 
Kipina-Mnisa 19 — 
Strelna 23 z — 
St.Petersbnrg20z — 
142 Werst. 


























Von Reval nach Pernan: 
Von Reval 













Von Pernan nach Riga: 
Von Pernau 
bis Surry 18$- Werst. 
Kurkund 19| — 
Moiseki'ill 231 -
Rujen 211 — 
Ranzen 22 — 
Wo (mar 231 — 
Lenzenhoff 18? — 
Roop 22 z — 
Engelbardshof20Z 
Rodenpois 23! — 
Riga 20 — 
Von Reval nach Hapsal: 
Von Reval 
bis Friedrichshoff 19^ Werst. 
Lima 25 z — 
Risti 21 — 
Hapsal 33 — 
"99 Werst. 












J3 a I) r tst ä v ¥ t e. 
Reval, Gouvernementsstadt, hält Jahrmarkt vom 20. Juni 
bis den 1. Juli; vom 27. Zum bis znm 3. Juli einen 
Wollmarkt und den 26., 27. it. 28. Sept. einen Viehmarkt, 
Wesenberg, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 27. intd 28 
Januar; den 16. nnd 17. Jnni, nnd den 29. Septbr 
einen Kram-, Vieh- nnd PferbemarFt. 
Weiss enstein, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 3. Februar 
den 25. Juni, den 10. und 11. Septbr. einen Kram 
nnd Viehmarkt; den 8. it. 9. Novbr. eineu Flachsmarkt 
Hapsal, Kreisstadt, bält Jahrmarkt den 10. n. 11. Januar, 
und den 14. und 15. September. 
Baltischport^Stadt, den 2. und 3. Februar, nnd den 
21. u. 22. septbr. einen Kram-, Vieb- und Pferdemarkt. 
Kegel, am Michaelis-Tage. 
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Lea!, nach dem Sonntage Estomihi, am Montag, Dienstag 
und Mittwoch, und den 24. September. 
Iegelecht, acht Tage nach Michaelis. 
Rappel, den dritten Freitag nach Neujahr, und den ersten 
Freitag nach Michaelis. 
Keblas, den 26. und 27. Januar einen Flachsmarkt und 
den 29. September drei Tage. 
Stein-Fickel, den 15. u. 16. November einen Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjaina, den Z.Advent Kram-, Vieh-
ttttd Pferdemarkt. 
Rosenthal, d. 7. it. 8. Januar Kram-, Vieh- it. Pferdemarkt. 
Schloß Loh de, dcivl". it. 18. Januar und 4. it. 5. October. 
I ew e, d. 24. it. 25. September Kram-, Vieh- u. Pferdemarkt. 
Beim Kuiwajö ggischeu Kruge unter Neuenhoff in Süd-
Hamen am 14., 15. uud 16. September ein Kram-, 
Pieb- und Pferdemarkt. 
Riga, Gouv.-Stadt, hält den 7., 8. und 9. Januar einen 
' Hopfenmarkt; vom 20. Jnni bis zum 10. Juli einen 
Krammarkt und den 20., 21. it. 22. einen Wollmarkr. 
Dorpat, Stadt, hält Jahrmarkt den 7. Januar, 3 Wochen. 
Pernau, Stadt, hält Jahrmarkt den 20. Juli, 3 Wochen. 
Fellin, Stadt, hält Jahrmarkt den 2. Februar 8 Tage; 
den 24. Juni 2 Tage, und den 24. September 2 Tage. 
Arensburg, Stadt, halt Jahrmarkt den 12. Februar 12 
Tage, nnd den 15., 16. und 17. September. 
Andern, hält Pferde- und Krantmarkt am Freitag vor 
Fastnacht und den 17. u. 18. September. 
Narva, Stadt, hält vom 5—9. Februar und vdm 20—23. 
September einen Kram-, Vieh- uud Pferdemarkt. 
§i$Sf? _ Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt 
an einem Sonnabend, Sonntag oder Festtag gehalten werden, sondern 
wird auf den nächstfolgenden Werkeltag verschoben. 
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A n h a n g. 
Die Auetion. 
Ein englischer Auktionator, Namens Slingsby, 
erhielt einst den Auftrag, ein altes Haus in der 
Grafschaft Northnmberland zu verkaufen. Nach 
beendigter Anetion blieb, wie es in solchen Fällen 
immer geschieht, eine Menge unbrauchbar gewor­
denes Hausgeräth zurück, das keinen Käufer ge-
sunden hatte. Der Auktionator, welcher sein Fach 
und den Nutzen genau kannte, der sich aus den 
menschlichen Schwachen ziehen läßt, bot eine kleine 
Summe für den alten Rumpelkram imd erhielt 
ihn. Gewohnt, die Thorheit und Unwissenheit 
zur Haudelsspeeulatiou zu machen, hatte er einen 
Plan im Kopfe, der diesen Kauf in ein sehr 
schönes Geschäft verwandet» sollte, und er kehrte 
mit seinem werthlosen Plunder in sein Dorf 
zurück. 
Gleich deu Tag nach seiner Ankunft ließ er in 
dem ganzen Bezirke Housewood gedruckte Cir-
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eulare umherlaufen, worin er einen kostbaren 
Verkauf, wie er im Lande noch nie Statt ge-
funden habe, auf die nächste Woche in dem vor-
nehmsten Wirths Hause des Dorfes anzeigte. Er 
ersuchte alle Bewohner voll Honsewood und der 
Umgegend, ihn mit ihrer Gegenwart zu beehren, 
und fügte hinzu, daß er erneu Vorrath köstlicher 
Arn'kel zum Verkauf stellen werde, die er zu den 
mäßigsten Preisen überlassen wolle, da er, lvie 
ja bekannt, sich stets mit einem kleinen Vortheil 
begnüge. 
Alles wurde mit Geschick zu beut so feierlich 
angekündigten Verkaufe vorbereitet und der Schatz 
des Auktionators kunstreich auf Tischen in dem 
großen Saale des Wirthshauses ausgestellt. 
Matl mußte den Herrn Slingsby kennen, um 
zu begreife», daß eiu getaufter rnid vernünftiger 
Mensch es wagte, vor den Augen von Käufern 
solche Waaren aufzustellen; aber der Auktionator 
war mit diesem Geschäftszweige vertraut, besaß 
Menschenkenntniß und war entschlossen, aus seinem 
Ankaufe den bestmöglichen Nutzen zlt ziehe». Was 
die Rechtlichkeit anbetrifft, so hatte Slingsby der-
selben schon so lange den Rücken zugewandt, daß 
er sie gar nicht mehr kannte, uud es ihm nicht 
einfiel, viele Umstände ntit ihr zu machen. 
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Der bestimmte Tag erschien, und da ein öffent-
Itcher Verkauf für Housewood ein Ereigniß war, 
so ermangelte er nicht, großes Aussehen zu machen 
und eine große Anzahl Leute herbeizulocken. Der 
Squire uud seine Gemahlin zeigten sich in großem 
Staate, wahrscheinlich dahin gezogen durch die 
Neugierde und durch das Bedürfnis;, sich in ihrem 
vollen Glänze sehen zu lassen, nicht durch das 
Verlangen zu kaufen. Der Notarius nebst seiner 
Familie nahmen stolz gegenüber Platz, als Ri-
vale in Geschmack und Eleganz. Der Lieutenant 
auf halben: Solde, der in einem fröhlichen weißen 
Hanse lebte, erschien in bester Uniform und nahm 
tut diesem Tage noch martialischere Stellungen 
an, als gewöhnlich; selbst der Schulmeister gab 
Ferien und mischte sich tu den Haufen, dem er 
seine lateinischen Sentenzen gratis mittheilte. 
Seinerseits schritt auch der Gewürzkrämer, seine 
Gattin und seilte Tochter in ihrem Sonntags-
staate, der dem Blicke alle Arten von Farben 
darbot, womit die Chemie unser Jahrhundert 
bereichert hat, am Arme führend, mit siegreicher 
Miene durch das Dorf; endlich fehlte es auch 
nicht an kleinen Handelsleuten, bis zu den Päch­
tern und Fischern herab, die, begleitet von Kin­
dern und dem Gesinde, herbeiströmten. 
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Der Verkauf war auf die Mittagsstunde an-
beraumt worden, und schon um elf Uhr war das 
Wartezimmer des Wirtbshauses besetzt. Jeder 
hatte seine Vermnthnngen über die Wunderdinge, 
die znni Verkauf kommen würden, und nahm sich 
vor, eine Gelegenheit zu benutzen, welche dem An­
schlagzettel zufolge in Housewood sich uie erneuern 
werde. Endlich, kurz vor zwölf Uhr, gingen zur 
großen Freude der Neugierigen die Thüren auf, 
und Alle durften in den Saal. 
Die Täuschung war zu grotesk, um grausam 
zu sein, nnd Anfangs vernahm man nichts als 
lautes Lachen und Spaße über die lächerliche 
Sammlung, die man vor sich sah. Es waren 
zwar wohl fünf oder sechs einigermaßen wichtige 
Gegenstände da, die der Auktionator zwischen dem 
Plunder hatte aufstellen lassen, alles Uebrige ver-
lohnte aber nicht die Mühe gekauft zu werden; 
es waren alte krüppelige Tische, Stühle ohne 
Sitze, eine an drei Stellen geborstene Bratpfanne, 
ein ausgebrochenes Salzfaß, einige zerbrochene 
Tassen und Teller, drei halb von Ratten zernagte 
Bücher, ein Pfeifenkopf ohne Rohr, ein Stiefel-
zieher, eine Zahnbürste, eine gesprungene Glocke, 
ein Paar zerrissene Armkrausen u. dgl. 
Ungeachtet der anmaßenden Prahlerei, womit 
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diese Gegenstände und viele andere zur Schau 
ausgelegt waren, würde doch kein vernünftiger 
Mensch zwei Schillinge für den ganzen Plunder 
geboten haben, und je genauer man diese drollige 
Sammlung durchmusterte, um so stärker wurde 
das Gelächter. 
In dem Augenblick, wo die Dorfuhr zwölf 
schlug, erschien der Auetionator im Saal mit der 
Miene, eines römischen Trinmphators, der dem 
versammelten Senate die feindliche Beute über-
geben will. Als er majestätisch umhergeblickt 
hatte, trat er an einen mit Gläsern und Bier-
krügen besetzten Tisch. Es gab in England viel-
leicht Niemand, der mit den Gebrechen des großen 
Haufens besser bekannt war und sie zu seinem 
Vortheil zu benutzen verstand. Mehr als ein-
mal hatte er Gelegenheit gehabt, die glückliche 
Wirkung zu beobachten, welche das Ale auf den 
Geist eines Käufers hervorbrachte. Sobald er 
daher hereingetreten war, ließ er die Gläser und 
Bierkrüge umherreichen und lud die Anwesenden 
freundlich ein, sie unbedenklich zu leeren. Da 
jeder nun sah, daß es nichts Besseres zu thun 
gab, so hielt er sich für berechtigt, sich für die 
Mühe gekommen zu sein, auf diese Weise zu 
entschädigen. Nachdem diese ersten Vorsichts­
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maßregeln getroffen waren, stieg Slingsby auf 
einen Sessel. 
Meine Herren und Damen, sagte er mit lau-
ter Stimme feierlich uud sich, nach beiden Seiten 
bin verneigend, in der That nichts Geringeres 
als das Vertrauen, welches Ihre schätzbaren 
Charaktere einflößen, vermochte mich zu bestim-
men, die vor Ihren Augen liegenden Gegen-
stände, die ich durch vieles Suchen, durch un-
endliche Mühen und Opfer mir verschafft, zum 
Verkauf zu bringen. Hätte ich nicht erfahren, 
wie sehr Ihre Kenntnisse und Jhre Benrtheilnngs-
kraft Sie befähige«, den wahren Werth dieser 
Alterthümer zu würdigen, so würden sie noch in 
meinem Cabinete verborgen bleiben; allein ich 
weiß vollkommen, daß es für Sie hinreichen wird, 
den unschätzbaren Werth jedes Gegenstandes *it 
erkennen, weint ich (Sic nur mit seinem Ursprünge 
bekannt mache. Alle vor Ihnen liegenden Gegen--
stände haben irgend einer großen geschichtlichen 
Person angehört, nnd die meisten selbst einigen 
hohen Geistern, welche so großen Glanz auf 
England geworfen haben. Ein guter Sohn be-
wahrt gewissenhaft, was seinem Vater zugehörte; 
eine kindliche Tochter hält ein altes Tuch, das 
ihre Mutter trug, höher als alle Edelsteine der 
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Welt. Welcher Patriot könnte daher ungerührt 
Gegenstände sehen, welche vormals Männer be-
saßen, die die Bäter von ganz Großbritannien 
wurden? Nun! ich bin überzeugt, Jeder von 
Ihnen wird die Gelegenheit willkommen heißen, 
die ihn in den Stand setzt, ein Andenken von 
demjenigen Manne, der durch seine eigenen Ver-
dienste mit diesen berühmten Männern verwandt 
ist, sich eigen zu machen! Sehen Sie zum Bei-
spiel diesen Stiefelzieh er, meine Herren, der dem 
Anscheine nach der Aufmerksamkeit so nnwerth 
ist!... Was werden Sie aber sagen, wenn Sie 
von ntir gehört haben, daß er Wilhelm dem 
Eroberer gehörte, und daß die Hände des großen 
englischen Siegers diesen Gegenstand täglich an-
faßten, den die meinigen in diesem Augenblicke 
nur mit heiliger Scheu berühren! Welcher Eng-
Länder, stolz auf die Eroberung des britischen 
Bodens, sagen Sie, dessen Stammbaum bis zu 
jener Zeit hinanreicht, wäre wohl nicht begierig, 
diesen Schatz zn denen, die er bereits besitzt, hin-
zuzufügen? Ist es nicht eine Reliquie für jeden 
Edelmann, der seine normannische Abstammung 
nicht verlängnet? 
Bei diesen Worten erhob der Sqtu're, der die 
jetzigen Moden besser kannte, als die des elften 
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Jahrhunderts, sein Haupt mit huldvoller Würde 
und schien wenigstens mit zwei Zoll größer *u 
werden. Der Auktionator sah mit einem Blick, 
daß er den Käufer zu dem Stiefelzieher gefunden 
hatte. 
— Sie sehen diese drei Bände, fuhr er fort; 
mehr als ein Gewürzkräüter, der nicht so unter­
richtet ist, wie Herr Baker, würde sie zerreißen, 
um Pfeffer nnd Käse hineinznwickeln. Der Ge-
lehrte aber, für den die Wissenschaft uud die 
Künste heilige Dinge sind, und dessen Herz bei 
dem Andenken an große Dichter pocht, lvird ein 
edetmüthiges Verlangen tragen, Bücher zu be-
sitzen, welche Milton, dem herrlichen Verfasser 
des ,,verlorenen Paradieses," gehörten, und die-
seit halb zerbrochenen Stuhl, worauf gewöhnlich 
die jüngste Tochter des großen Blinden saß, wenn 
sie ihm Abends vorlas, mit Stolz neben seinen 
Schreibtisch stellen. 
Dies sagend, warf Slingsby einen bedentnngs-
vollen Blick auf de» Schulmeister, der ehemals 
zum Geburtsfeste des Sqittre Gedichte gemacht 
harte. Der Schulmeister hustete mit wichtiger 
Miene und sagt lant genug, um gehört zu 1 Ver­
den : ,,Das gehört tu mein Departement." 
— Betrachten Sie jetzt diesen rostigen Säbel 
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ohne Scheide, fuhr Slingsby fort. Mit welchem 
Eifer wird derjenige, der seinem Vaterlande tapfer 
gedient hat, zu dieser Waffe eilen, wenn er hört, 
daß sie in-den Händen des großen Herzogs von 
Marlborough glänzte, und daß noch französisches 
Blut daran klebt! 
Der stolze Blick und die aufgeblasene Haltung 
des Lieutenants sagten Slingsby, daß er einen 
Käufer zu seinem rostigen Säbel nicht in der 
Ferne zu suchen brauche. 
— Gestehen Sie, fugte der Auktionator mit 
ruhiger uud einschmeichelnder Nachlässigkeit hinzu, 
daß eine lange Uebuug mich glücklicher Weise in 
den Stand gesetzt hat, diese Alterthümer, welche 
die reichsten Liebhaber in London zu besitzen wün-
scheu würden, zu erlangen. Ich wünsche mir zu 
dieser Mannigfaltigkeit von Gegenständen, die 
mir erlaubt, jeden von Ihnen zu befriedigen, 
und ihm das anzubieten, was seinem Geschmack, 
seiner Lage und seinen Talenten angemessen ist, 
doppelt Glück. 
Dieses Paar Pistolen gehörte ehemals dem 
berühmten Reisenden Gulliver, und dieses Salz-
faß hat lange auf dem Tische des Capitains 
Cook, dieses großen Erforschers der ganzen Welt, 
Figur gemacht. Wenn Jemand hier zugegen ist, 
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der sich für die berühmten Reisenden interessirt, 
der eile, diese kostbaren Trünnner zu kaufen. 
Mistreß Tnrton, die Mutter eines reisenden 
Eommis, griff mit der Hand in die Tasche, um 
sich zu versichern, daß sie Geld bei sich habe. 
— Ich muß die Damen um Verzeihung bitten, 
daß ich nicht mit Erwähnung der verschiedenen 
Artikel den Anfang gemacht habe, die sie zuver-
lässig interessiren müssen. Zuerst lege ich Ihnen 
diese zerrissenen Armkrausen vor, die ehemals von 
Maria Stuart getragen wurden, und auf welche 
ohne Zweifel oft die Thränen der unglücklichen 
Königin fielen. Wie kostbar muß solch ein Ge-
genstand nicht für jede in der Geschichte bewan­
derte Frau sein, welche mit herzlicher Theilnahme 
die Unglücksfälle ihres Geschlechts empfindet? 
Die Frau des Notarius, die in einem Abriß 
der englischen Geschichte lesen gelernt hatte, sagte 
kreischend zu ihrem Manne: „Denkt daran, Herr 
Brown, daß ich diese Manchetten haben will." 
— Ich nehme Ihre ganze Aufmerksamkeit auch 
für diesen alten wurmstichigen Koffer in Anspruch, 
der vormals das Anzugseabinet der schönen Lady 
Anna Amalia Amanda Debora Seraphita Dangs 
zierte, die in den früheren Ritterromanen von 
Don Qui.rote so berühmt war. 
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Diese schöne Dame kannte Slingsby ebenso 
wenig, wie seine ZuHörerinnen; indessen übten 
diese Details eine sichtbare Wirkung auf die 
Tochter des Gewürzkrämers nnd einige andere 
Damen. 
— Man bat mir gesagt, fuhr Slingsby fort, 
indem er einen Ring in die Hand nahm, daß 
dieses Kleinod den Zeigefinger des Kaisers von 
China Kien-Le-Long zierte; ich bin jedoch der 
Sache nicht ganz gewiß und muß gestehen, daß 
der Diamant, wenn es einer ist, ein wenig trübe 
zu sein scheint. 
— Es ist aber Zeit, meine Herren und Da-
men, diese lauge Erklärung zu beschließen. Nur 
werde ich vor dem Schlüsse Ihre Aufmerksamkeit 
noch auf einen letzten Gegenstand richten. Dieses 
Sortiment von zerbrochenem Porzellan kommt 
aus Potsdam und war von Heinrich Vlli. uud 
seiner Gemahlin bestellt worden. Allein drei 
Londoner Mannsacturisten, die von der Voll-
kommenheit dieser Arbeit reden gehört, haben mich 
brieflich beschworen, ihnen dieses Porzellan auf-
zubewahren, das folglich nicht mit veranetionirt 
werden wird. 
Acan hörte nun mehre Frauenstimmen sagen, 
es sei ei» schreiendes Unrecht, KanfliebhaWrn 
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Gegenstände znr Ansicht vorzulegen, die man 
nicht verkaufen wolle, und mehre fügten hinzu, 
sie würden weggehen, wenn das Porzellan nicht 
auf der Stelle versteigert würde. 
Der Anetionator ließ sich bewegen und erklärte, 
die Potsdamer Meisterstücke dem Meistbietenden 
zuschlagen zu wollen, ohne auf die Londoner 
Handelsleute zu warten, ob es ihm gleich schwer 
werde, die Erwartung drei biederer Mannfaeru-
risten so zu täuschen. 
Diese letzte List Slingsby's hatte noch mehr 
als alles Uebrige die Neugierde erregt und die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer geweckt. Einige 
bemerkten mm, daß sich der Blick des Auetiouators 
ganz besonders auf cmcit Pfropf richtete, der auf 
einem Teller von Porzellan lag, und von dem 
man glaubte, daß er ebenfalls nicht zur Auetion 
kommen werde. ,,Was ist das für ein Pfropf/' 
rief man von allen Seiten, ,,1111b warum sprechen 
Sie nicht davon 1" 
— Ach, meine Herren, versetzte Slingsby mit 
demüthiger Stimme und sich verzagt verneigend, 
wie einer, der um eine Gnade bittet: ich be-
schwere Sie, lassen Sic mir dieses kostbare An-
denken; es ist der einzige Gegenstand, den ich für 
mich behalten will. 
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— Wo ist der Pfropfen her? riefen alle Stim-
mm zugleich. 
— Sie wissen, daß als Cromwell eines Tages 
mit lustigen Gästen speiste und unter dem Tische 
den Pfropf einer Champagnerflasche suchte, ein 
Diener ihm meldete, daß eine Deputation bäte, 
ihm vorgestellt zu werden. ,,Sag ihnen/' ant­
wortete der Protector, ,,daß wir beschäftigt sind 
und den heiligen Geist suchen.z/ Nun, meine 
Herren, diesen Stöpsel, den Cromwell suchte und 
für den er die Angelegenheiten der drei Reiche 
verschob, das war dieser. 
Dieses Geständniß steigerte dm Enthusiasmus 
der Versammlung bis ans den höchsten Grad. 
Die Begierden nahmen bei Slingsby's Vorgeb-
lichem Widerstande zu, mtd die Reklamationen 
erschollen aus alleu Theilen des Saales. Der 
Notar, als öffentlicher Beamter, hielt es für 
pflichtgemäß einzuschreiten und erklärte, daß er 
die Verauetiouirung des Pfropfens fordere. 
Der Auktionator brachte mit Seelengröße seinen 
theuersten Wunsch zum Opfer dar und unterwarf 
sich mit thränmdeu Augen dem Willen seines 
Auditoriums. 
Der Verkauf nahm darauf gleich seinen An-
fang. Jeder wollte den Gegenstand besitzen, der 
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seinem Geschmacke oder seinem Gewerbe entsprach, 
und da Slingsby bemüht gewesen war, seine 
Commentare nach den Bestand theilen seines Au-
ditorinms einzurichten, so war Alles in weniger 
als einer Stunde zu sehr hohen Preisen verkauft. 
— Sehr gut, sagte im Weggehen Caspar 
Wigbv der Fischer, ein alter verständiger Mann, 
der während der ganzen Audio» über die Thor-
heit der Käufer tu seinen Bart gelacht hatte: 
Slingsby hat ihnen heute eilte gute Lehre gege­
ben. Dann wandte er sich zu einem seiner Nach­
barn: Siehst Du, Thomas, sagte er, matt kann 
einen Einfältigen durch die Neugierde anlocken, 
und zwanzig durch den Geiz fangen; es giebt 
aber nur eilt Netz, womit man alle fangen kann; 
dies ist die Eitelkeit. 
Ein Sylvester. 
Der Cassirer Schmidt war noch um neun Uhr-
Abends auf dem Comptoir seines Prineipals be-
fchäftigt, die Casse in Ordmtng zu bringen. Aber 
wie er sich auch bemüht mtd mehr denn zehn Mal 
die Totalsumme und jeden einzelnen Posten durch-
gerechnet hatte, es war und blieb ein Defeet von 
runden zwanzig Thalern, welchen er, wollte er 
anders seine gtite Stellung nicht verlieren, noch 
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vor Beginn der ans den morgenden Bormittag 
angesetzten Revision aus eigenen Mitteln einlegen 
mußre. Aergerlich warf er die Thür des Geld-
spindes in das Schloß und verließ das Comtoir. 
Mißmnthig kam er in seiner Wohnung an, 
suchte bald das Lager und schlief auch endlich ein. 
Es mochte etwa vier Uhr Morgens sein, als 
Schmidt durch ein Gepolter das er in seinem 
Vorderzimmer, nach der Straße heraus parterre 
gelegen, zu hören glaubte, aus dem Schlafe auf-
geschreckt ward. Leise erhob er sich aus dem 
Bette, zündete schnell Licht an, fuhr in die Pa-
riser, warf sich in den Warschauer und eilte dann 
in das Polterzimmer. Doch kaum war er über 
dessen Schwelle getreten, als er auch einen so 
derben Morgengruß auf den Kopf erhielt, daß 
das Licht seiner Hand entfiel und er mit dem 
Rufe: ,,Diebe, Diebe!" zu Boden sank. 
Der auf das Haupt geschlagene mochte einige 
Minuten bewußtlos auf den Dielen zugebracht 
haben, als ein dicker Dampf um ihu empor-
schnellte. Ohne zu wissen, wo es und was brenne, 
läppte er zum Fenster hin, das offen stand und 
durch welches wahrscheinlich die Diebe ihre Flucht 
genommen hatten, und schrie aus Leibeskräften 
auf die Straße hinaus: ,,Feuer, Feuert" 
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Eke er jedoch diesen Schreckensruf noch voll-
endet hatte, sollte er, vielleicht angefacht durch die 
Zugluft des Fensters, die Flammen an seinem 
eigenen Körper gewahren und die schreckliche Ge-
wißheit erhalten, daß er selbst der Gegenstand 
des Feuers sei, daß er brenne, lichterloh am 
eigenen Leibe brenne. 
Ohne sich weiter um den Grund zu kümmern, 
auf welche Weise er in's Feiler gerathen war, 
stürzte der Unglückliche in furchtbarer Angst und 
indem er mit beiden Händen auf den Warschauer 
losschlug und sich dadurch noch brennende Schmer­
zen verursachte, nach der Küche an den Eimer, 
um mit dessen Inhalte sich •— nicht etwa den 
Durst, sondern sich selbst zu löschen. Aber, o 
Himmel! die nachlässige Wärterin hatte am Abende 
vorher Wasser zu holen vergessen und so blieb 
denn dem armen Knaben Nichts weiter übrig, als 
an die Quelle, d. H, an die Hofpumpe zu eilen, 
die er auch erreichte, nachdem er tu der Finsternis? 
auf eine Deichselstange gerathen war und einen 
tüchtigen Puff gegen den Leib davongetragen hatte. 
Wahrend nun Schmidt auf dem Hofe aus 
Leibeskräften an dem Brunnenschwengel arbeitete 
und auf sich selbst pumpte, fing auf der Straße 
auch der Wächter zu tuten an und scheuchte nicht 
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nur die Bewohner des Hauses, sondern auch die 
nächsten Nachbarn aus den Betten. 
Naß wie eine gebadete Katze und zitternd am 
ganzen Leibe floh der Cassirer in seine Wohnung 
zurück, um schleunigst bat nassen Warschauer mit 
trockenen Kleidern zu vertauschen. Doch wie er-
schrak er, als er am Boden ein glimmendes Licht 
bemerkte, das bei seinem Eintritte erst erlosch. 
So tiefe Dunkelheit ihn auch wieber umgab, um 
so heller stand jetzt die Ursache: wie das Feuer 
entstanden, vor seiner Seele. 
Während er mit dem Wiederanzünden des un­
heilvollen Lichtes, das bei seinem Niedersinken aus 
den Schlafrock gefallen und so denselben entzündet 
haben mußte, beschäftigt war, ließen sich ver-
schiedene Stimmen auf der Straße vernehmen und 
alsbald zeigten sich au dem offenen Fenster die 
Häupter verschiedener Lieben, unter denen beson-
bers ein Haupt, mit einer Pelzmütze bekleidet, sich 
heroorthat unb bas also zu reben begann: 
,,Jck bin ber Wächter von bet Revier hier. 
Vor'n Viertelstünbeken kam ick hier vorbei und 
borte Feuer schreien. Ick kam naher unb sah ans 
bet Fettster Qualm kommen nitb och glimmende 
Fniiten in bet Zimmer. Ick mußte annehmen, 
et is Feuer hier und habe getut't." 
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So ernst unserm Scbmidt auch zu Muthe war, 
so zog bei des Wächters Rede doch ein Lächeln 
um seinen Mund. Er theilte der Versammlung 
vor dem Fenster in Kürze seine Schicksale mit und 
schickte sich dann zur Umkleidnng an. 
Da tobte die erste Feuerspritze heran, und ob-
gleich diese auch von dem Wächter mit den Wor­
ten: ,,Et is keen Feier nich utehr, et hat blos 
een Schlafrock gebrennt!" wieder heim geschickt 
wurde, so ließ sich doch der Polizei-Beamte nicht 
so leicht abweisen, dessen Pflicht es war, bei 
Schmidt einzutreten und sich den ganzen Hergang 
der Sache mittheilen zu lassen. 
Inzwischen hatte Schmidt die schreckliche Wahr-
nehmung gemacht, daß er nicht nur seiner stimmt-
lieben Kleidungsstücke, bis auf einen schäbigen, 
langen Ueberzieher, beraubt, sondern auch sein 
Sekretair erbrochen und er seines wenigen Baa-
rat, in ungefähr fünfzig Thalern bestehend, durch 
Diebe verlttstig gegangen war. 
In Verzweiflung fattd ihn der Polizei-Beamte, 
welcher, nachdem er durch Schmidt von Allem in 
Kenntmß gesetzt worden war, versprach, mit aller 
ihm zu Gebote stehenden Umsicht seine Sache zu 
verfolgen und sich dann empfahl. — 
Es war acht Uhr geworden. Der dämmernde 
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Sylvester warf sein trübes Licht in die von Dieben 
heimgesuchten Räume des unglücklichen Cassirers, 
dem der Kopf noch immer wirbelte und der, mit 
dein schäbigen langen Ueberzieher bekleidet, in sei-
nein Zimmer auf und nieder ging. 
„Eiu schöner Anfang von einem Sylvester!" 
rief er, seinem Grolle endlich Luft machend, aus 
und ließ die trüben Blicke auf die offenen Schränke 
gleiten, deren Jnhaltlosigkeit ihn bis zur Wuth 
gegen das Schicksal trieb. „Ach, Alles, Alles 
wollte ich noch ertragen, hätte ich nur Kleider, 
um ausgehen zu können. — " 
,, Guten Morgen, Herr Schmidt," unterbrach ihn 
hier die Wärterin und stellte den (5affee auf den Tisch. 
.,Jch habe keine Ursache, Frau Wernicke, 
diesen Morgen einen ,,guten" zu nennen," ent­
gegnete ärgerlich Schmidt und wies dann mit 
der Hand auf die leeren Schränke. 
,,Herr Jott! Se sind doch wol m'ch jar de­
stobleu?! " schrie die Alte, indem sie die Hände 
über dem Kopf zusammenschlug. 
,,So ist es! Diefe alte Hülle bildet gegenwärtig 
mein ganzes Kleider-Magazin." 
,,Ach, des is ja schrecklich! Doch weil Se eben 
von Kleider sprechen, so wollte ick Ihnen nur 
sagen, Herr Schmidt, des der Kleidernlacher 
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Müller da is un Ihnen zu sprechen wünscht/' 
,,O, lassen Sie ihn schnell kommen!" rief 
freudig Schmidt. 
Herr Müller, mit einem Pack unter dem Arm, 
trat ein. 
,,Jch bringe Ihnen den versprochenen Neu-
jahrs-Anzng, Herr Schmidt/' begann der Tailleur, 
,,tch halte mein Wort, wollte Gott! auch die Kun-
den hielten ihr Wort so mit den Zahlungen." 
„Sic kommen mir äußerst gelegen, bester Freund!" 
entgegnete Schmidt, der bei den letzten Worten des 
Modisten einen Stich empfand und sich hierbei der 
letzten noch nicht bezahlten Rechnung erinnerte. 
Herr Müller präfentirte jetzt einen schwarzen 
Anzug nebst Winterrock und bat, daß Schmidt 
sich die Kleider anpasse. 
,,Jst nicht von Nöthen, sagte Schmidt; ,,Jhre 
Meisterschaft hat sich ja stets bewährt. Häugeu 
Sie nur Alles in den Schrank. Ich muß gleich 
ausgeben!" 
Als Müller diesem Befehle Folge leistete, ge-
wahrte er, wie der Schrank leer sei. Stutzig, 
fragte er nach der Ursache. 
,,Jch bin am heutigen Morgen durch Diebe 
meiner sämmtlichen Kleidungsstücke beraubt wor-
den," belehrte ihn Schmidt. 
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„Ach, Sie Aermfter! Doch trösten Sie sich, wenn 
Sie Ihnen nur das baare Geld gelasseit haben." 
,,Auch Das ist fort!" rief Schmidt vernichtet. 
,,Dit mein Himmel, so bekomme ich wohl auch 
nichts?!" wehklagte der Schneider. 
„Auch nicht einen Groschen!" 
„Ja, Herr Schmidt, dann kann ich Ihnen 
auch den Anzug nicht hier lassen. Geld muß ich 
haben! Ich selbst muß heute noch an den Tuch-
fabrikanten eine Zahlung leisten, zu der mir noch 
zehn Thaler fehlen." Und dabei griff er wieder 
nach den Kleidern. 
Schmidt vertrat ihm den Weg und rief angst-
voll: „Herr, seien Sie barmherzig, den Auzug 
muß ich haben!" 
Eben so angstvoll erwiderte der Schneider: 
„Herr, seien Sie barmherzig, die zehn Thaler 
muß ich haben!" 
Und Beide wurden handgemein und zerrissen 
fast die Kleider. 
Plötzlich durchfuhr Schmidt ein Gedanke. Er 
holte die in dein Schlafzimmer über seinem Bett 
hangende goldene Uhr herbei und gab sie dem 
Schneider mit dem Bemerken, er solle sie versetzen 
und sich so in den Besitz der nothwendigen zehn 
Thaler bringen. 
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Wenn auch mit Zögern, so ließ sich doch 
Müller damit vorläufig abfinden und trollte sich. — 
Nun hatte Schmidt wohl Kleider, aber Geld 
fehlte ihm, denn der in seiner Börse noch vor-
Handeue Thaler war zu unbedeutend. Wie sollte 
er damit einen Sylvester-Ball in Begleitung der 
Geliebten mitmachen? lote sollte er damit aus der 
ttm zehn Uhr anberaumten Cassen-Revision jenen 
Deseet von zwanzig Thalern decken? Letzteres 
folterte ihn insbesondere. Doch faßte er steh, 
warf sich schnell in die Kleider und verließ die 
Wohnung, ttm bei seinen Freunden die Defeet-
summe zusammen ztt trommeln. 
Allein alle seine Bemühungen waren vergeblich; 
Niemand wollte oder konnte ihm helfen. Erst 
gegen eilt Uhr kehrte er nach Hause zurück, lue er 
von der Nachbarin eilten Brief eingehändigt erhielt. 
Schon die Aufschrift des Briefes verkündete 
ihm Unheilvolles, denn er erkannte in derselben 
die Schriftzüge seines Prineipals. Er erbrach 
das Schreiben und ach! es enthielt in wenigen 
Zeilen seine Entlassung wegen Cassen-Deseets. 
Auf's Nette vernichtet stand Schmidt da. Männ-
lich hatte er bis jetzt Alles über sich ergehen lassen, 
aber diese Kränkung an seiner Ehre beugte ihn 
tief darnieder. 
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Abermals verließ er feine Wohnung. Ruhelos 
trieb er sich auf den Straßen umher und kam, 
wenn auch mit schwerem Herzen, zu dem Gut-
schluß, seinen Principal zu besuchen, um ihm 
sein schreckliches Unglück vom heutigen Morgen 
mitzutheilen und zugleich seine Unschuld an dem 
Cassen-Defeet zu betheuern. 
Aber der Principal war in seiner Wohnung 
nicht aufzufinden. — 
Es war sieben Uhr Abends geworden und 
Schmidt hatte noch nicht zu Mittag gespeist. 
Hunger und Durst trieben ihn in eine Kneipe, 
welche er noch nicht besucht hatte. 
Mit der Vertilgung einer Carbonade und einer 
kühlen Blonden beschäftigt, bemerkte er hier von 
seinem Platze aus den Diener seines Comtoirs mit 
noch drei anderen Leuten tief im Gespräch begriffen. 
Schmidt spitzte die Obren und vernahm, wie 
Jener seinen Freunden vertraulich mittheilte, daß 
am heutigen Vormittag von seinem Prineipal 
der Cassirer wegen Cassen-Desects entlassen worden 
sei und er sich freue, diesen hochnäsigen Menschen 
nicht mehr aus dem Comtoir zu sehen, der ihn mit 
seiner Eigenheit oftmals zur Verzweiflung gebracht. 
Dem also betroffenen Cassirer erstarrte der 
Bissen ini Mirnde. Rasch fuhr er empor und 
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stellte sich dem Schänder seiner Ehre so gegenüber, 
daß dieser ihn sehen mußte. Der Comtoirdiener 
wechselte die Farbe. 
,,Wie kannst Du, schlechter Kerl," rief der auf's 
Aeußerste gereizte Schmidt jetzt, „Dich unterfangen, 
mich hier in dieser elenden Kneipe se zu blamiren?!" 
Die übelgewählten Ausdrücke „schlechter Kerl" 
und „elendeKneipe" wareil vollständig hinreichend, 
unsern Schmidt in Belagerungszustand zu versetzen. 
Die Freunde des Comtoirdieners erhoben sich 
rasch von ihren Plätzen iiud fuhren auf Schmidt 
ein. Der Wirth, nicht minder verletzt, kam hinzu, 
und es entstand eine rasende Prügelei, die in ihrem 
Seandal bald auch einenPolizei-Veamten herbeirief. 
Nachdem dieser die Ruhe wieder hergestellt hatte, 
ward ihm von den; Wirth Schmidt als der Urheber 
der Rauferei bezeichnet, den er demnächst dringend 
ersuchte, mit ihm zu gehen. 
Ehe Schmidt aber von danneu ging, warf er 
noch einen durchbohrenden Blick auf die Gestalt 
des Comtoirdieners, und, e Himmel! dieser eine 
Blick sollte ihn gewahren lassen, wie diese Gestalt 
in Kleider gehüllt sei, welche er als die Seinigen 
erkannte und die ihm am heutigen Morgen ge-
stöhlen worden waren. 
Schon wollte er dem Polizei-Beamten seine 
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Entdeckung mittheilen, als dieser ihn bat, ihm 
ruhig zu folgen, er könne seine Weiterungen ja 
im Verhöre auslassen. 
Bald sahen die letzten Minuten des Sylvester 
den Cassirer Schmidt in Prison. Verbrannt, 
zerschlagen, zerrissen, bestohlen, ans dem Dienste 
entlassen, entehrt, blamirt, polizeilich sestgenom-
mm, mit einem furchtbaren Schnupfen saß er 
da, den Svlvester und sein Schicksal verwünschend, 
das ihm so arg mitgespielt hatte. — 
Am Neujahrsmorgen wurde Schmidt wieder 
entlassen, dagegen der Comtoirdiener sestgenom-
men, bei dem es sich später herausstellte, daß er 
nicht nur jene Defeetsnmme von zwanzig Thalern 
hinter dein Rücken des Cassirers gestohlen, son-
der« auch am Morgen des verhängnißvollen Syl-
vester in dessen Wohnung mit seineil Genossen 
eingebrochen war. 
Die Enthüllung dieser Verbrechen mußte na-
türlich auch den Principal veranlassen, den Cassirer 
wieder in sein Comtoir aufzunehmen. 
Schmidt selbst unterließ nicht, diesen verhäng-
nißvollen Svlvester in seinem Kdeuder ganz be­
sonders anzustreichen. 
